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Liebe Leserin, lieber Leser,
Communicatio Socialis wird auch im kommenden Jahr in der gewohnten 
Qualität zuverlässig zu Ihnen nach Hause kommen. Leider ist es uns 
trotz intensiver Bemühungen nicht möglich, die Preise auch im Jahr 
2010 stabil zu halten. Steigende Verarbeitungskosten führen zu einer 
moderaten Erhöhung des Abonnementbeitrages. 
Der Jahrespreis wird zukünftig 43,20 Euro (D) betragen, der Preis 
für ein Einzelheft 12,90 Euro. Der Preis für das Studentenabonne-
ment bleibt auch künftig bei 32,00 Euro.
Wir bitten um Ihr Verständnis.
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